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1. The chemisty of protadinium. X. A study of the E丘ect of chl'omium(Ⅱ) on
the solvent Extraction of protactinium(Ⅳ), using N-Benzoyl-N-phenyl-
hydroxylamine, Tri-n-octylamine and Thenoyltriauoroacetone as the EX・
tractants
1. Kawasuji and s. suzuld
召1ι11. chι1π. Sω.1力π,47 (1974) 104-108
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2. The chemistry of protactinium.×1. A study of the solvent Extraction of
Protactinium(Ⅳ) Reduced with EUI'opium(Ⅱ) from a perchloric Acid so]U・
tion, using Thenoyltriauoroacetone as the Extractant
1. Kawasuji, A. sa加 and s. suzuki
召記11. chι1π. Sω.1Pπ,47 (1974) 2213-2216
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3.重および超重元素の酸化状態
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原光雄,佐藤明子,三頭聡明,川筋伊佐務,鈴木進
JAERI-M郭67 (1974)
4. Estimation of 4S covalent Bonding of Fe2+ and Fe3+ 10ns in Nio
T. shinohara, K. sasaki, H. onodera, M. Fujioka,1. Kawasuji and H
Watanabe
Phys.ιιtt.,66A (1978) 410-412
5. 1rradiation of Natural ul'anium by the NeUわ'ons of t11e Japan Material Testing
Reactor
S. suzuki, T. Mitsugashira, M. Hara, A. sato,1.1くawasuji, Y. shiokawa,
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17 Solution chemistry ot Light Adinide Elements
S. suzuki, T. Mitsugashira, M. Hara, Y. shiokawa and l. Kawasuji
Thorium Fuel Reactors; proc. Japan-U.S. seminor Thorium Fuel Reac・
tors, Japan,1982, ed. by T. shibata et al., At. Ena'gy soc. Jpn.(1985)
137-142
A S加dy of the produdion of TransU捻nium Elements and lts Application to
the solution chemistry in Tohoku univeTsity
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Americium and curium chemistry and Techn010gy; proc. PAC CHEM
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Reidel a985) 261-273
A production ofthe promethium Tracers
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Stability constant of chloro complex of promethium
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Pr0ねCtinium-231 Found in Natural Thorium lrradiated in JMTR
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Chemical Aspects of Down stTeam for Thorium Fuel cycle, ed. by s
Suzuki et al., Atom. Energy soc. Jpn.(1987)フ-12
Methods for preparation of Light Actinides Tracers
1. satoh, T. Mitsugashira, M. Hara, Y. shiokawa and s. suzuki
Chemical Aspects of Down stream for Thorium Fuel cycle, ed. by s
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